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Крым издревле являлся своеобразным миграционным перекрестком, на котором проживали и 
соприкасались сотни различных этносов и культур. Поэтому изучение этнической истории Крыма связано с 
изучением миграций на его территории, т.к. этнические миграционные потоки всегда играли 
определяющую роль в формировании полиэтничной региональной общности. В полной мере это относится 
и к массовым миграциям 40-70-х годов ХХ века.  
Необходимо отметить, что вплоть до сегодняшнего времени, наиболее полным и подробным 
исследованием послевоенных массовых миграций в Крым являются работы М. М. Максименко [20, 21]. 
Написанные в традициях советской историографии, они рассматривали миграции 40-60-ых гг. 
исключительно как социально-экономическое явление, при этом этническая составляющая осталась вне 
поля зрения исследователя. В 90-ые годы появилось ряд работ по этнонациональной проблематике, в 
которых косвенно освещалась и обозначенная нами тема [12, 13, 14, 15]. В последние 10 лет проблемы 
этнической истории Крыма нашли свое отражение в таких фундаментальных исследованиях как 
«Етнонаціональні процесі в Україні: історія та сучасність» (2001 г.) и «Крим в етнополітичному вимірі» 
(2005 г.). 
Кроме того, некоторые аспекты данной темы освещены в работах ученых, исследующих этническую 
историю полуострова в новейший период: В. И. Кабузана [6], В. С. Сергейчука [28], Г. И. Бекировой [5],                
В. Н. Пащени [26], В. В. Крысаченко [19], А. И. Клячина [16] и ряда других. Этнодемографическим 
проблемам полуострова во второй половине ХХ века посвящены статьи И. В. Субботиной [28] и                              
А. Г. Воронко [7].  
Весьма информативными являются исследования крымских ученых-географов, исследующих 
различные аспекты исторической трансформации административно-территориальной системы Крыма [9, 
18, 34].  
Однако, не смотря на довольное значительное количество работ, исследующих этническую историю 
региона, отечественная историческая наука испытывает потребность в исследованиях, комплексно 
рассматривающих влияние миграций на динамику региональных этнических процессов. Целью данной 
статьи является исследование этнических составляющих миграционного сальдо 40-70-ых годов, а так же 
выявление региональных особенностей этнических процессов, имевших место в обозначенный период 
времени. 
Организованные массовые миграции населения являлись доминантой этнополитического развития 
Крыма в послевоенные годы. В силу широкой дефиниции понятия «миграция», уточним, что нами 
используется трактовка, данная Л. А. Загробской, которая относит к миграции географическую 
подвижность населения, его перемещение из одного населенного пункта в другой [10]. Безусловно, такая 
трактовка предполагает, что миграционные перемещения носят добровольный характер. Однако, в 
изучаемый нами период, особенно в послевоенные годы, имели место принудительные миграции. К 
таковым, по нашему мнению относятся сельскохозяйственные переселения в Крым 40-50-х годов 
колхозников из России, Украины и Белоруссии. Кроме того, вполне резонным является утверждение 
российского историка П. М. Поляна, что все массовые перемещения населения того времени, включая и 
депортации, могут быть отнесены к миграциям. Депортации, считает П. М. Полян, не являясь 
классическими миграциями, была «кульминацией принудительной, приказной мобильности населения» 
[27]. Отечественные ученые относят массовые миграции сельского населения в 40-50-ые гг. ХХ века, к 
разряду «добровольно-вынужденных» [27] или «добровольно-принудительных» [31, с. 39].  
Основной причиной массовых миграций населения в Крым в послевоенное время стала 
катастрофическая убыль населения полуострова, причиной которой стали военные потери и депортации 
старожильческих этносов. С 1941 по 1944 год, из Крыма, в общей сложности, было депортировано более 
300 тыс. жителей [11, с.28]. Учитывая потери в ходе Великой Отечественной войны, убыль населения 
Крыма была катастрофической. Так, если в 1939 году население Крыма составляло 1126, 4 тыс. человек, то 
в 1945 году оно насчитывало всего 589 тыс. человек [1, с.183].  
В результате насильственных действий, с этнической карты Крыма практически исчезла тюркская 
этническая общность, этносы-спутники крымских татар (крымчаки и караимы) и целый ряд других 
этнических общностей: немцы, греки, болгары, армяне. При этом этническое присутствие славянской 
этнической общности, испытавшей огромные людские потери в результате военных действий, так же 
значительно сократилось. 
Сокращение численности населения в результате военных действий и депортации повлекли за собой 
ряд важнейших политических решений, серьезно повлиявших на ход новейшей истории Крыма. К таковым 
необходимо отнести организованное переселение русских крестьян в сельскую местность Крыма, 
начавшееся уже осенью 1944 года.  
Русские переселенцы 1944-1950 годов, размещались в наиболее комфортных, с климатических и 
гидрографических позиций, бывших татарских районах вокруг Алушты, Ялты, Судака, Бахчисарая, 
Севастополя, Старого Крыма, Белогорска, где было организовано 170 переселенческих хозяйств. 
Поспешность, с которой официальные власти создавали новых жителей полуострова, а так же огромные 
средства, выделяемые на их обустройство, указывали на явное желание как можно скорее замести следы 
недавней депортации и восполнить колоссальную убыль населения. 
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Отметим, что «русскому присутствию» на полуострове всегда придавалось особое, «политическое», 
значение. Еще в досоветский период российские власти искусственно завышали количество русского 
этноса, объединяя в единую этническую группу украинцев и русских Крыма. В советский период эта 
традиция была продолжена. Согласно переписям населения 1917 и 1921 года, эта славянская общность 
составляла в 1917 году – 49,4% , в 1921 году – 51,5 % от общего количества населения республики 
[11,с.101]. Тем самым советская власть давала русским монопольное право формирования этнокультурной 
и социально-политической стратегии региона. В 30-ые годы, в связи с индустриализацией и интенсивной 
урбанизацией края, рост русского этноса Крыма продолжился. Согласно переписи 1939 года, удельный вес 
русских в регионе достиг 49,6 % , а украинцев – 13,7 % [23, с.7]. Таким образом, в предвоенный период 
русские и украинцы сформировали славянскую этническую общность, которая составила 63,3 % от всего 
количества населения. 
В послевоенный период данная традиция нашла свое продолжение в массовых перемещениях 
огромных масс славянского населения в Крым. Кардинальные изменения этнонациональной структуры 
Крыма, вызванные депортаций и миграционными перемещениями русских в Крым, инициировали ряд 
серьезных государственно-правовых мер. Наиболее важной из них было упразднение в 1945 году Крымской 
автономии с последующим присвоением статуса области в составе РСФСР. Этот правовой акт должен был 
означать, что возврата к прежней этнонациональной структуре в Крыму власть не допустит, и что 
национальный вопрос в Крыму решен «раз и навсегда».  
Одновременно с массовым перемещением русских крестьян в Крым, начался процесс переименование 
районов, райцентров, сельских Советов и населенных пунктов. «Политика переименований» являлась 
продолжением репрессий против народов, обвиненных в сотрудничестве с фашистским режимом. Она 
носила волнообразный характер и прокатилась по всем республикам СССР. Так в Украине, на протяжении 
1941-1946 гг. было переименовано близко 5 тыс. населенных пунктов [3, с.12]. В Крыму, данная политика 
активно осуществлялась с 1944 по 1948 год, ее итогом стало переименование 1062 населенных пунктов и 26 
районов полуострова [4, с.123]. 
Власти спешили уничтожить любое напоминание о депортированных жителях полуострова, прежде 
всего крымских татарах. Массово уничтожались книги, газеты, журналы на татарском языке, закрывались и 
разрушались мечети.  
Следующим этапом уничтожения исторической памяти, стало создание новой концепции этнической 
истории Крыма, идеологами которой стали крымский историк П. Н. Надинский и академик Б.Д. Греков. 
Согласно этой концепции, вскоре ставшей официальной, славяне были названы автохтонным населением 
Крыма, а он сам, как и Тамань, Малая Азия, Кавказ и Балканский полуостров, объявлены «славянскими 
землями». Черное море было названо «внутренним озером» и получило название «Русское» [17, с.98]. В 
свете данной концепции, массовые переселения 50-ых годов славянского, особенно русского, населения в 
Крым, рассматривались не иначе как торжество «исторической справедливости».  
Согласно переписи населения 1959 года, количество русских в Крыму составляло 858 273 человек или 
70 % от всего населения Крымской области [23, с.7]. Русские Крыма были высоурбанизированным этносом, 
более 60 % которого проживала в городах области. К концу 50-ых годов они так же сформировали весьма 
значительный массив сельского населения – более 280 тыс. чел. Не смотря на то, что после вхождения 
Крыма в состав УССР, доля русских в общем количестве жителей сократилась за счет притока украинцев, в 
1970 году она составляла 67,2 %. В 1979 году относительное количество русских в Крыму было самым 
высоким в Украине, и составляло 68,4 % от общей численности жителей региона.  
Таким образом, целый ряд факторов: многочисленность этноса, высокий образовательный ценз, 
политическая конъюнктура, а так же высокий уровень урбанизации, обеспечило русским ведущие позиции 
в общественно-политических, этнокультурных и образовательных процессах региона.  
Вторым по численности этносом, на территории полуострова, являлся украинский. Переселение 
украинцев в Крым началось уже в 1944 году, однако, вплоть до 1951 года их количество было невелико. 
Например, в 1944 году из областей Украины прибыло около 3 388 семей, в то время как из российских – 
13791 семья [21, с. 34] К 1952 году было переселено уже 1549 семей украинцев, а в 1953 году впервые в 
Крым прибыло больше организованных переселенцев из Украины, нежели из России. После 1954 года 
переселение украинцев в Крым приняло массовый характер. Из отчетов переселенческого отдела при 
Крымском областном управлении сельского хозяйства мы можем почерпнуть достоверные данные о 
динамике прибытия украинских мигрантов. Так, в 1954 году прибыло 1654 семей, в 1956 году – 5 262, в 
1957 г. – 6 101,в 1958 г. – 4 783 [15, с.342]. Прирост данного этноса был самым высоким среди всех этносов 
Крыма, о чем убедительно свидетельствуют данные переписей населения 1959-1979 годов. К 1959 году 
количество украинского населения на полуострове увеличилось на 73%. К 1970 году население Крымской 
области увеличилось на 50 %, при этом численность украинцев возросла на 213 тыс. чел. (79 %). Согласно 
данным переписи 1979 года, тенденция роста численности украинского населения сохранилась, однако 
темпы его прироста значительно снизились. В межпереписной период (1970 -1979 г) численность 
украинского этноса Крыма выросла только на 66,6 тыс. чел. (13 %) [18, с. 90].  
Отметим, что прирост украинского населения области осуществлялся, в большой степени, за счет 
сельского населения. В рамках исследуемого периода, численность украинского городского населения 
увеличилась на 64 %, а сельского на 97 %. Высокими абсолютными показателями численности украинцев 
отмечен 1970 год – 26,5 % от всего количества населения Крыма. К концу изучаемого нами периода, 
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удельный вес украинского этноса в этнической структуре полуострова снизился до 25,5 %, что объясняется 
сокращением темпов организованной миграции на полуострове. 
Еще одним славянским этносом, удельный вес которого значительно вырос, стал белорусский. 
Белорусская колонизация Крыма осуществлялась в рамках политики «обмена населением», проводимой 
советским правительством. В 40-50 –е годы ХХ века в Крым, в рамках организованного переселения, стали 
прибывать мигранты из Гродненской, Могилевской, Гомельской областей, которые и сформировали 
основную массу белорусского этноса на полуострове. К 1959 году в Крыму проживало уже 21 672 тыс. чел., 
в 1970 – 39 729 тыс. чел., а к 1979 – 43 214 тыс. чел. белорусов.  
В четверку наиболее многочисленных этносов Крыма входил также еврейский. Численность евреев 
Крыма значительно увеличилось в годы советской власти, в связи с идеей создания еврейской автономии в 
рамках Советского государства. Общая численность евреев в Крыму накануне войны достигла 65 тыс. 
человек, что составило свыше 8 % от общей массы городского и 3 % сельского населения [33, с.122] . За 
годы войны еврейство Крыма значительно сократилось в результате эвакуации 1941 года и оккупационной 
политики, в результате было уничтожено 30 тыс. крымских евреев.  
Перепись 1959 года фиксирует 26 374 представителя еврейского этноса, большая часть которого – 
23 699 чел. проживала в Симферополе (1200 чел.) и Севастополе (3 116 чел.) и других городах Крыма. 
Только 2 675 представителей данной этнической общности проживало в сельской местности. Однако эта 
цифра не является достоверной, т. к. в связи с утратой документов во время оккупации, к евреям были 
отнесены представители немногочисленных крымских народностей – крымчаков и караимов. 
Эмиграция 1970 года и отрицательный естественный прирост привели к дальнейшему сокращению 
численности еврейского этноса в Крыму. К 1979 году общее количество евреев Крыма едва достигло 22 597 
тыс. чел., а сельское еврейство практически перестало существовать.  
Массовые миграции населения не только повлияли на количественные показатели основных 
этнических групп, но и интенсифицировали этнические процессы на полуострове. Отметим, что в 
отечественной этносоциологии, под этническим процессом понимается «изменение различных 
компонентов этноса, отдельных элементов его материальной и духовной культуры, языка, социальной 
структуры и самосознания» [2, с. 234]. Основными формами этнических процессов являются 
межэтническая интеграция, аккультурация и ассимиляция. 
Как уже указывалось, самой многочисленной этнической группой Крыма, являлись русские. Только к 
концу изучаемого нами периода, в результате притока украинского населения, их удельный вес в 
этнонациональной структуре региона снизился с 71 % до 68,4 % . Это, однако, не повлияло на их ведущие 
позиции в политических и культурных процессах региона. В немалой степени этому содействовала 
национальная политика КПСС, стратегическим курсом которой было развитие «новой исторической 
общности – советского народа», в направлении дальнейшего сближения наций и достижения их «полного 
единства». Языком общения этой исторической общности был призван стать русский. Этими 
теоретическими выводами партия пыталась маскировать курс на широкомасштабную и планомерную 
денационализацию народов СССР, нивелирование национальных особенностей регионов, которые 
отличались самобытностью культуры, языка, обычаев.  
Действенность этой политики в полной мере ощутили на себе ведущие этносы Крыма – украинцы и 
белорусы, испытавшие на себе влияние этнолингвистической ассимиляции. В начале 70-х годов 66,1 % 
белорусов и 47,3 % украинцев Крыма назвали своим родным языком русский. Украинцы Крыма 
демонстрировали высокие темпы утраты родного языка. За период с 1970 по 1979 год, удельный вес лиц, 
считающий украинский язык родным, сократился с 53,7% до 52,7 % [24, с.23]. Таким образом, 
принадлежность украинцев и белорусов к одной метаэтнолингвистической общности интенсифицировало 
процесс этнической конверсации этих народов.  
Темпы этнолингвистической ассимиляции этносов Крыма превосходили аналогичные республиканские 
показатели, где к 1979 году 10,93 % украинцев и 55, 97 % белорусов считали родным русский язык [20, с. 
16]. Очевидно, что именно фактор оторванности от основной части этноса, отсутствие глубинных корней в 
истории и культуре Крыма, существенно повлиял на темпы утраты основными этническими общностями 
Крыма родного языка.  
Данные переписи 1979 года указывают на высокие темпы лингвистической ассимиляции всех 
малочисленных этнических общностей полуострова. Так, 91,5 % евреев, 75,2 % чехов, 63, 0 % эстонцев 
назвали русский язык «родным» [24, с. 20].  
Однако языковая ассимиляция является первым, начальным этапом этнической ассимиляции, 
подготавливая для нее почву. Завершают данный процесс межэтнические браки, которые оказывают 
существенное влияние на динамику процессов этнической ассимиляции. На распространение смешанных 
влияют факторы этнической мозаичности территории, близости языка и культуры, проживающих народов, 
отсутствие этнорасовых предубеждений, миграционная активность населения. В ряду перечисленных нами 
факторов, этническая мозаичность территории является важнейшим. Степень этнической мозаичности 
территории измеряется с помощью индекса Эккеля. Он будет тем выше, чем больше в нем будет 
представлено групп национальностей, чем меньше будут эти группы и чем более равномерно они будут 
распределены. В рамках исследуемого периода, индекс этнической мозаичности Крыма (индекс Эккеля), 
значительно увеличился, с 0,443 в 1959 году до 0,476 в 1970 году [35, с.36-41]. 
 Миграция не только способствует развитию личных контактов в быту, на производстве, в учебных 
заведениях, но и облегчает само вступление в этнически смешанные браки, т.к. избавляет от болезненного 
отрыва от родной среды. Данные процессы идут более интенсивными темпами в среде родственных 
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этнических единиц, относящихся к одной метаэтнолингвистической общности. Межнациональные браки 
ломают прежний этнический быт, по крайней мере, одного из супругов, ведут к взаимопроникновению 
языка и культуры. В национально-смешанных семьях нередко один из супругов переходит на другой язык, 
иногда бытует два языка. Воздействие на этнические процессы национально-смешанных браков особенно 
сильно сказывается во втором поколении. Дети от таких браков обычно оказываются в нестабильной 
этнической обстановке, обусловленной двуязычием и синкретической культурой и ощущением 
собственной маргинальности. Довольно точно расшифровывает данное понятие известный украинский 
социолог А. Нельга: «Этнические маргиналы – так можно определить людей, которые в значительной мере 
утратили признаки своей бывшей этничности, но признаков новой не обрели» [25, с.124]. 
Анализируя показатели межнациональной брачности, отметим, что в городах Крыма количество 
полинациональных браков составляло 32 %, в сельской местности – 30 % [8]. В данный период времени 
количество межнациональных браков в Украине составляло 25 %.  
Таким образом, этнические процессы, в означенный период времени, протекали в Крыму с большей 
интенсивностью, нежели в самой УССР, частью которой и являлся регион. В большей степени этому 
способствовали массовые миграции 40-70-х гг., которые сформировали полиэтническую региональную 
общность, состоящую из полунасильно перемещенных и дисперсно расселенных этносов-переселенцев. По 
мысли основоположника Чикагской школы городской социологии и экологии человека, Р. Парка, личность, 
являющаяся продуктом миграций, осваивает иные, чуждые ему, культурные ценности и социальные роли, 
что приводит к ее амбивалентности и деперсонализации. Отсутствие четкой этнической идентификации 
представителей крымских этносов, их оторванность от основных ареалов проживания, русификаторская 
унификационная национальная политика, в комплексе, способствовали тому, что этнические процессы на 
территории полуострова носили четко выраженный этнотрансформационный характер.  
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